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Aquesta e x p o s i c i ó  que anem a  f e r  e q u i v a l  a una n o t a  p re -  
v i a ,  j a  que pensem p r o s s e g u i r  i s o b r e t o t  a p r o f u n d i r  e n  e l  
tema. 
D 'en t rada  a l g ú  p o d r i a  f e r - n o s  o b j e c c i o n s  e n  e l  s e n t i t  d e  
que e l  tema t é  poc i n t e r 6 s  h i s to r ico-medic .  Pensem, p e r & ,  
t o t  a l  c o n t r a r i ,  d e  que p o t  t e n i r  t a n t  un i n t e r e s  s o c i a l  com 
medic. 
Estem d ' a c o r d  amb un a r t i c l e  aparegu t  a l a  "Gaceta  ~ é d i c a  
Ca ta lana"  (I), en  e l  que e n s  d iuen  que t o t s  els  metges es 
preocupen p e r  l a  c l i n i c a  i s i  a q u e s t  ha  d ' é s s e r  e l  gran ob- 
j e c t i u ,  també ho han d ' é s s e r  l e s  agrupac ions  s o c i a l s  i no 
hem d e  c e s s a r  -diuen- f i n s  que e l  govern o  e ls  s e u s  a s s e s s o r s  
s i g u i n  metges. En e l  f o n s  d e l s  problemes p o l i t i c s  i s o c i a l s ,  
sempre h i  ha  un problema medic o  h i g i e n i c .  
P e r  a i x o  e n s  hem preocupa t  p e l  problema d e  l a  i n f i n c i a  
abandonada, d e s  d ' u n  punt  d e  v i s t a  h i s t o r i c .  Sobre  a q u e s t a  
ja s ' h a n  p r e s e n t a t  d i v e r s o s  t r e b a l l s  e n t r e  els  que 
c a l  esmentar  p r i n c i p a l m e n t  e ls  s e g ü e n t s  ( 2 ) .  
Malgrat  que l a  n o s t r a  s o c i e t a t  a c t u a l  h a  estat c o n s i d e r a d a  
e g o i s t a ,  p e r  les s e v e s  r e l a c i o n s  amb els  s e u s  f i l l s  i l a  s e v a  
l i m i t a c i ó ,  creiem que l a  s i t u a c i ó  d e  l a  i n f i n c i a  en  q u a l s e v o l  
&poca a n t e r i o r ,  e r a  molt  p i t j o r .  A i x í  e l  n o s t r e  V i c e n ~  G r a s -  
set e n s  d i u :  " H o r r o r i t z a  p e n s a r  en  l a  s o r t  l amentab le ,  l a  
d e s t r u c c i ó  a que han e s t a t  condemnats d u r a n t  s e g l e s ,  en  epo- 
ques i n a c i o n s  d i v e r s e s ,  i n f i n i t a t  d e  r e c e n t s  n a s c u t s  ( j a  
que)  han estat s a c r i f i c a t s  p e l s  s e u s  p r o p i s  p a r e s ,  que e r e n  
més f e r e s  que les f e r e s ,  i els abandonaven i els d e s t r u i e n "  
( 3 ) .  
P e r  comenSar veiem com l ' i n f a n t i c i d i  v a  ésser una p r a c t i c a  
r e l a t i v a m e n t  f r e q ü e n t .  La mate ixa  ~ i b l i a  e n s  d i u  que e ls  ca- 
naneus ,  -enemics d e l s  jueus-  s a c r i f i c a v e n  m o l t s  i n f a n t s  da-  
v a n t  d e l s  s e u s  déus .  p e r o  sembla  que  també ho h a v i e n  p r a c t i -  
cat els  j u e u s .  E l  m a t e i x  f e i e n  e l s  f e n i c i s  d a v a n t  d e  M e r c u r i  
i e l s  c a r t a g i n e s o s  d a v a n t  Sa tu rn .En  a l g u n e s  epoques  els  e g i p -  
c i s  van  imposa r  l a  mort de l s  r e c e n t  n a s c u t s  j ueu  d e  s e x e  
m a s c u l í .  
A l a  ~ r g c i a  c l i ss ica ,  p l a t ó ,  a c o n s e l l a v a  l ' a v o r t a m e n t  p e r  
l i m i t a r  l a  a i x í  com l ' i n f a n t i c i d i  e n  a q u e l l s  i n -  
f a n t s  poc  r o b u s t o s  i que  f e i e n  s o s p i t a r  que  no s e r v i r i e n  p e r  
a s o l d a t s .  Sembla que a i x o  es f e i a ,  p e r q u e  els  g r e c s  l l i u r e s  
d e p e n i e n  d e l  t r e b a l l  d e l s  e s c l a u s  o  i l o t e s .  S i  augmentava 
l a  p o b l a c i ó ,  e ls  i l o t e s ,  no p o d r i e n  a l i m e n t a r - 1 0 s .  
~ a m b é  a  Roma e l  p a r e  t e n i a  d r e t  de matar o  v e n d r e  els  s e u s  
f i l l s ,  i s i n f a n t i c i d i  h a v i a  estat  a u t o r i t z a t  p e r  Numa. 
s ó n  d i v e r s o s  els  p o b l e s  a m e r i n d i s  que  s a c r i f i c a v e n  l l u r s  
f i l l s  m a l  c o n f o r m a t s  o  a l s  que  e ls  h i  semblava  que  e r e n  d e  
d e b i l  c o n s t i t u c i ó .  Una o r d a l i a  d e l s  celtes c o n s i s t i a  e n  l l e n -  
Car a l  Rin ,  a ls  r e c e n t  n a s c u t s ,  damunt d ' u n  e s c u t .  c om és e ls  
l l eg i t  i m s  se s a l v a r i e n  ( 4 ) . 
A ~ i g e r ,  .els b e s s o n s ,  e r e n  o f e r t s  a ls  a n i m a l s  f e r o t g e s  
o  s e b o l l i t s  d e  v i u  e n  v i u .  A ~ r o e n l h d i a  e ls  e s q u i m a l s  p r a c -  
t i c a v e n  1' i n f a n t i c i d i  d '  una manera b r u t a l  i t e r r o r i f  ica. En- 
cara a l  s e g l e  X I X ,  es c a l c u l a  que  e n  una  s o l a  p r o v i n c i a  h i n d ú  
mataven 30 .000  i n f a n t s  p e r  any.  F i n s  i t o t  a Xina ,  les l l e v a -  
d o r e s  c o b r a v e n  h o n o r a r i s ,  p e r  o f e g a r  un r e c e n t  n a s c u t , a  l ' a i -  
gua c a l e n t a .  
L ' a c t i t u d  d e  1 ' ~ s g l é s i a  v a  ser l a  d ' e n c a r a r - s e  a a q u e s t s  
cos tums  i v a  p r e d i c a r  c o n t r a  l ' i n f a n t i c i d i .  A un c o n c i l i  d e  
L l e i d a  es v a  d e c i d i r  n e g a r  l a  comunió d u r a n t  set a n y s  a l  c u l -  
p a b l e  d ' i n f a n t i c i d i .  
E s  p e r  a i x 6  que una a l t e r n a t i v a  a l ' i n f a n t i c i d i  v a  ser 
l ' abandonamen t  dels f i l l s ,  p r a c t i c a  s e g u i d a  a r r e u  d ' E u r o p a ,  
f i n s  a l  s e g l e  X I X ,  com a mínim. 
A r a  bé, caldria d i s t i n g i r  e n t r e  e x p o s i c i ó  i abandonament. 
En l l e x p o s i c i Ó ,  h i  h a u r i a  l a  s e g u r e t a t  t e b r i c a  d e  que  l ' i n -  
£ a n t  ser ia  p r o t e g i t .  En c a n v i  e n  l ' abandonamen t  era d e i x a r  
un i n f a n t ,  de f e t  un r e c e n t  n a s c u t ,  a les s e v e s  f o r c e s .  Es  
a d i r  un i n f a n t  l c i d i  i n d i r e c t e .  L ' abandonament era c a s t i g a t  , 
p e r b  l l e x p o s i c i Ó ,  -un t i p u s  d'abandonament- e r a  p r o t e g i d a .  
~ a m b é  1' abandonament va  ésser p r a c t i c a d a  a 1 ' Í n d i a ,  e n  
temps v e d i c s  i e n t r e  els  p o b l e s  aris ,  a i x í  com a ~ r g c i a .  En 
c a n v i  a Tebas,  e r a  condemnat amb l a  pena d e  mort. 
~ o n s t a n t i ,  i m é s  t a r d  Carlemany, van l e g i s l a r  en e l  s e n t i t  
d e  c o n v e r t i r  en  e s c l a u s ,  a l s  i n f a t s  e x p o s a t s ,  que h a u r i e n  
d e  t r e b a l l a r  a f a v o r  d ' a q u e l l e s  p e r s o n e s ,  que se n ' h a g u e s s i n  
f e t  carrec ( 5 ) . 
EL TORN 
J a  en e l  s e g l e  I V ,  en e l  c o n c i l i  d e  Nicea,  es propaga l a  
c r e a c i ó  d ' e s t a b l i m e n t s  p e r  a r e c o l l i r  els  e x p b s i t s .  A ~ i l a ,  
l ' a n y  787 a p a r e i x  un c e n t r e  d e d i c a t  Únicament a ls  e x p b s i t s ,  
c r e a t  p e r  l ' a r x i p e s t r e  Datheus ( 6 ) .  
L ' o r d e  hospitalaris d e l  Sant  E s p e r i t  fundada 1' any 1070, 
va  d e d i c a r  a M o n t p e l l i e r ,  un h o s p i c i  p e r  a q u e s t a  i n f s n c i a .  
L ' any  1.198. e l  papa Innocenc i  111, que v a  ser p r i o r  d e  
l ' o r d r e  d e l  San t  E s p e r i t ,  v a  i n t r o d u i r  a l l O s p e d a l e  d e  San to  
S p i r i t o ,  e l  t o r n ,  p e r  e v i t a r ,  -es d i u -  que e l s  nadons f o s s i n  
l l e n g a t s  a l  r i u   iber. P o s t e r i o r m e n t ,  e l  t o r n ,  es v a  i n s -  
t a l . l a r  a t o t e s  les c a s e s  d ' e x p b s i t s .  La p a r a u l a  e x p b s i t  de- 
r i v a  d ' e x p o s a r  un f i l l .  
E l  t o r n  era un a p a r e l l  g i r a t o r i ,  d e s t i n a t  a que les c r i a -  
t u r e s  poguess in  ésser i n t r o d u i d e s  a l ' h o s p i c i  o a s i l ,  s e n s e  
ser v i s t a  l a  pe rsona  que f e i a  l l e x p o s i c i Ó .  ~ a r n b é  e s t a v a  le- 
g i s l a t ,  d e  que no es p o d i a  d e t e n i r  a a q u e l l s  que f o s s i n  des -  
c o b e r t s ,  anan t  a exposar  un i n f a n t .  
A p a r t i r  d e l  s e g l e  X I I I ,  els H o s p i t a l s  es van f e r  cArrec  
d e l s  e x p o s i t s ,  que també t i n d r i e n  un t o r n .  Un s e g l e  m é s  t a r d  
es van g e n e r a l i t z a r  a r r e u  d1Europa els  h o s p i c i s  o o r f a n a t s .  
E l  1.398, a Notre  Dame, d e  p a r i s ,  h i  h a v i a  un l l i t  o b r e s s o l  
s i m b o l i c ,  p e r  a r e c o l l i r  a lmoines  d e s t i n a d e s  a l  manteniment 
d e l s  i n f a n t s  abandonats  ( 7 ) .  
Durant m o l t s  s e g l e s  h i  hagueren d i s c u s s i o n s  s o b r e  l ' o p o r -  
t u n i t a t  d e l  t o r n .  E l s  que n ' e r e n  f a v o r a b l e s ,  basaven l a  seva  
d e f e n s a  en  els  p u n t s  s e g ü e n t s ,  segons  en  ~ i n &  i ~ a r t a g a s ,  
que n ' e r a  enemic ( 8 ) :  
1. P r o t e g i a  e l  pudor de  l a  dona que ha  c a i g u t  ( é s  a  d i r  
s o l t e r a ) .  
2 .  S ' e v i t a v a  l ' e s c a n d o l .  
3 .  S'oposava a  1' i n f a n t i c i d i .  
4 .  Es donava m é s  i a b r i c  a  l e s  c r i a t u r e s .  
E l  f ren61eg   arci is Gay i ~ e y a ,  n ' e r a  d e f e n s o r ,  malgra t  
e ls  abusos  que s ' h a v i e n  f e t .  Sembla que mol tes  vegades les 
mares,  d e s p r é s  d e  b a t e j a r  e ls  s e u s  f i l l s  p e r  a  que poguess in  
ésser i d e n t i f i c a t s ,  e l s  passaven p e l  t o r n ,  p e r  a  p r e s e n t a r -  
se m é s  t a r d  a  l ' h o s p i c i ,  p e r  a o f e r i r  els  s e u s  s e r v e i s  d e  
d i d a .   ixi c o b r a r i a  p e r  a l l e t a r  a l  s e u  p r o p i  f i l l .  Gay e n s  
d i u  que s i  també a l  t o r n ,  malgra t  l a  gran m o r b i l i t a t  i morta- 
l i t a t  d e l s  i n f a n t s  i n t e r n a t s  a l s  h o s p i c i s ,  j a  que una r s p i d a  
i s e c r e t a  exposic iÓ a l  l l o c  d 'empar ,  f a r i a  d i s m i n u i r  l a  mor- 
t a l i t a t .  Segons e l l  els  t o r n s  no a f a v o r i e n  les unions  il.11- 
c i t e s ,  segons  es d e s p r e n i a  d e l e s  e s t a d í s t i q u e s  comparat ives  
e n t r e  Is r e g i o n s  que t e n i e n  t o r n  i 1s que no en t e n i e n  ( 9 ) .  
En c a n v i  B. Delessert d e f i n i a  a l s  h o s p i c i s ,  com a  c a s e s  
on es f e i a  m o r i r  a l s  i n f a n t s ,  a expenses  d e l  pob le ,  i e l  t o r n  
com a l a  m i l l o r  maquina d e  d e s m o r a l i t z a c i Ó  que s ' h a v i a  pogut 
i n v e n t a r  ( 1 0 ) .  pe ro  m o l t s  a u t o r s ,  t o t  i ser c o n t r a r i s  d e  1 '6s  
d e l  t o r n ,  cons ideraven  i m p o s s i b l e  fe r -10  d e s a p a r g i x e r .  Es 
c o n s i d e r a v a  que amb l a  s e v a  d e s a p a r i c i ó  augmentarien els  
avor taments  i e l s  i n f a n t i c i d i s .  En a q u e s t  s e n t i t  s i  que v a  
ser un f e t ,  que amb l a  d e s a p a r i c i ó  d e l  t o r n  van augmentar 
e ls  i n f a n t s  abandonats  p e l s  c a r r e r S r i  p e r  t a l  d ' e v i t a r  a q u e s t  
e s c a n d a l ó s  e s p e c t a c l e  e l s  van t o r n a r  a i n s t a l . l a r .  
Encara  en  a q u e s t  s e g l e ,  l a  " R e v i s t a  ~ é d i c a  de  Barcelona" , 
l ' a n y  1.925, d e s p r é s  d e  d i r - n o s  que d ' u n a  manera o f i c i o s a  
l ' h a v i e n  tret les i n c l u s e s  d e  Tarragona i Girona,  demanava 
l a  s e v a  s u p r e s s i ó  a  Barce lona ,  s u b s t i t u i n t - 1 0  p e r  una admis- 
s i ó  en  l a  p o r t e r i a ,  amb l a  g a r a n t i a  d e  s e c r e t  (11). 
A a l g u n e s  zones d 1 1 t A l i a ,  l ' a n y  1.866 s ' h a v i a  s u p r i m i t  
e l  t o r n  i es van i n s t a l . l a r  unes  o f i c i n e s  on s ' h a v i e n  d e  
donar  r a o n s  p e r  a  l labandonament.  A p a r i s  es va s u p r i m i r  e l  
1.860 ( 1 2 ) .  
INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA 
Malgrat  t o t ,  pensem que les i n s t i t u c i o n s  p r o t e c t o r e s  d e  
l a  i n f i n c i a  van ésser m é s  b e n e f i c i o s e s  que n e g a t i v e s .  
Quan a v u i  un i n f a n t  6s abandonat ,  e s  c o n v e r t e i x  e n  n o t i c i a  
d e  p r imera  p l a n a .  p e r o  s e g l e s  e n r e r a  l a  m i s g r i a  e r a  t a n  a c l a -  
p a r a d o r a ,  com i n e x i s t e n t s  els  s i s t e m e s  de  c o b e r t u r a  s o c i a l .  
 erb a lguna  c o s a  es v a  f e r  p e r  a m i t i g a r  les s e v e s  consequen- 
c i e s ,  en  l a  i n f a n c i a .  
m ixi t en im l a  i n s t i t u c i ó  v a l e n c i a n a  "Pare  d ' o r f e s " ,  c r e a d a  
p e r  p r i v i l e g i  d e l  r e i  P e r e  11. Tenia  com a  m i s s i ó  r e c o l l i r  
a l s  o r f e s  d e  p a r e  i mare o  d e  p a r e  impedi t ;  donar-10s-hi  
o f i c i ,  f i x a r  e l  s e u  j o r n a l ,  e s c o l t a r - 1 0 s  en  T r i b u n a l  t o t s  
e l s  d i m a r t s  e n  les s e v e s  d i s p u t e s  amb els  s e u s  mestres i v i -  
g i l a r  l a  s e v a  conducta  ( 1 3 ) .  M ~ S  t a r d  l a  mate ixa  i n s t i t u c i ó  
v a  s e r  c r e a d a  a  Saragossa  ( 1 4  ) . 
Finalment a  L l e i d a ,  l a  Casa Hosp ic i  d e l  San t  E s p e r i t ,  ad- 
m i t i a  t o t a  mena d ' i n f a n t s  p o b r e s ,  e x p b s i t s ,  o r f e s ,  minusva- 
l i d s  o  r e t r a s s a t s  menta l s  ( 1 5 ) .  E l s  h o s p i c i s  o  c a s e s  d 'expb-  
s i ts  es van i n s t a l - l a r  a les p r i n c i p a l s  c i u t a t s  d e l  n o s t r e  
p a i s .  pe r6  e l  que h a u r i a  pogut ésser una s o l u c i ó ,  no v a  t e n i r  
una t r a j e c t b r i a  n i  una p r o j e c c i ó  plenament s a t i s f a c t b r i a .  
Foren unes i n s t i t u c i o n s  que van quedar  e n q u i s t a d e s  i d i n -  
t re  d l e l l e s ,  v a  quedar  un s e c t o r  s o c i a l  marg ina t ,  que v a  
a r r o s s e g a r  una e x i s t e n c i a ,  que v e n i a  condicionada p e r  l l e s  - 
t igma d e l  s e u  o r i g e n .  Es p e r  a q u e s t a  r a ó  i l laugment  c o n s t a n t  
d e  les c r i a t u r e s  abandonades,  que mol t s  a u t o r s  es van preocu- 
p a r  p e r  l a  q ü e s t i ó .  q ixi s l h a  a s s e n y a l a t  l ' o b r a  D e  subven t io -  
ne pauperum, d e  L l u i s  Vives ,  com una d e  les més s i g n i f i c a t i -  
v e s  a  c a s a  n o s t r a ,  d e  l a  i n q u i e t u d  que o r i g i n a v e n  els expb- 
sits ( 1 6 ) .  
E l s  f e t s  r e v o l u c i o n a r i s  d e  les d a r r e r i e s  d e l  s e g l e  X V I I I ,  
les c a r e s t i e s  i c r i s i s  a g r í c o l e s  d ' a q u e l l  moment, a i x í  com 
l l & x o d e  r u r a l  van a c o n d i c i o n a r  un b r u t a l  augment d e l s  naixe-  
ments i l . l e g í t i m s  i d ' e l s  e x p b s i t s  ( 1 7 ) .  
A l  n o s t r e  p a i s  e l s  e x p b s i t s  van r e b r e  d i f e r e n t s  noms: ven- 
t u r e r s ,  f i l l s  d e  v e n t u r a ,  bords ,  f i l l s  de p a r e s  i n c b g n i t s ,  
f i l l s  d e  comÚ, nens  t r o b a t s  i d ' a l t r e s  i e s  a i x í  com e s t a n  
r e c o l l i t s  e n  e ls  l l i b r e s  d e  na ixemen t s  d e l s  a r x i u s  p a r r o -  
q u i a l s .  
E l s  i n f a n t s  a b a n d o n a t s  van  c o n s t i t u i r  l a  b a s e  d 1 e x p e r i & n -  
cies c l í n i q u e s ,  com p e r  exemple l a  d e  l a  vacuna  a n t i v a r i b l i -  
ca. També e l l s  e r e n  l a  r e s e r v a  d e l  p u s  a n t i v a r i o l i c .  
A C a t a l u n y a ,  e l s  no  r e c o n e g u t s  n i  p e l  p a r e  n i  p e r  l a  mare, 
e r e n  r e c o l l i t s ,  com ja hem d i t  p e l s  h o s p i t a l s .  En a q u e s t  sen-  
t i t  t é  i m p o r t i n c i a  e l  p a p e r  que  h i  v a  j u g a r  1 ' H o s p i t a l  d e  
l a  S a n t a  Creu  d e  Barce lona .  Durant  e l  s e g l e  X I V ,  t e n i e m  a 
B a r c e l o n a  els  h o s p i t a l s  d e  Marcús, e l  d ' E n  V i l a r ,  e l  d e  S a n t a  
~ u l i l i a  i e l  d 'En  Colom, que  es van u n i f i c a r  l ' a n y  1 .401,  
p e r  a f o r m a r  1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu .  Es v a  c o n v e r t i r  
e n  e l  c e n t r e  r e c e p t o r ,  on e r e n  c a n a l i t z a t s ,  t o t s  e ls  i n f a n t s  
a b a n d o n a t s  d e  C a t a l u n y a .  Pas saven  d ' h o s p i t a l  a h o s p i t a l ,  f i n s  
a r r i b a r  a B a r c e l o n a .  ~ i x í  p e r  exemple una  r u t a ,  e n  l ' e t a p a  
f i n a l ,  p a s s a v a  p e r  V i l a - rodona ,  V i l a f r a n c a  d e l  penedes ,  O l e s a  
d e  B o n e s v a l l s ,  l l H o s p i t a l e t  o  S a n t  B o i  i f i n a l m e n t  a 1 'Hosp i -  
t a l  d e  l a  S a n t a  Creu .  E l s  p r i m e r s  h o s p i t a l s  e r e n  nomenats  
d e  p a s .  Acostumaven a a c o l l i r  a q u e s t s  i n f a n t s  un s o l  d i a .  
To t  i a i x í ,  s e g o n s  M i r e t ,  a O l e s a  d e  B o n e s v a l l s ,  h i  mor ien  
un 2% ( 1 8 ) .  . 
P e r  a l t r a  p a r t ,  1 ' E s t a t  a n i r i a  i n t e n s i f i c a n t  l a  s e v a  i n -  
t e r v e n c i ó  p e l  c o n t r o l  i d e s t í  d ' a q u e s t  g r u p  humi. La ~ r a ~ r n i -  
t i ca  d e l  10 d e  f e b r e r  de 1 .623,  d e  F e l i p  I V ,  manava que e ls  
e x p b s i t s  f o s s i n  d e d i c a t s  a l ' e x e r c i c i  d e  l a  m a r i n e r i a .  Un 
a u t o  d e l  22 d e  desembre  d e  1.677 i n s i s t i a  e n  a q u e s t  p u n t .  
Més t a r d  p e r  un r e i a l  d e c r e t  d e l  23 de g e n e r  de 1 . 7 9 4 ,  s i g n a t  
p e r  Carles I V  es v a  d i s p o s a r  que  t o t s  e ls  e x p b s i t s  f o s s i n  
t i n g u t s  p e r  l e g i t i m a t s  p e r  l a  s e v a  r e ia l  a u t o r i t a t ,  t o t  o rde -  
n a n t  que  s ' i m p o s e s s i n  s a n c i o n s  a q u i  e ls  c r i d é s  amb noms i n -  
j u r i o s o s  ( 1 9 ) .  A l  m a t e i x  temps  se ' l s  v a  l l i u r a r  d e  l a  pena  
de l ' a s s o t  ( 2 0 ) .  
També una Reial  ~ é d u l a ,  l a  d e l  2  d e  desembre  d e  1 .796,  
o r d e n a v a  que  e ls  e x p b s i t s  no  h a v i e n  d'ésser d i f e r e n c i a t s  d e  
l a  resta de l e s  p e r s o n e s  i o r d e n a v a  que  es d o n e s s i n  j u s t e s  
mesades a les d ides ,  crear nous  l l o c s  d ' a c o l l i m e n t ,  e v i t a r  
c o n c e n t r a c i o n s  p e r  a i x í  p o d e r  t r o b a r  d i d a  més f k c i l m e n t  i 
que  t o t  i n f a n t  abandonat  h a v i a  d e  ser p o r t a t  a les  r e c t o r i e s  
i no e n  l l o c s  a p a r t a t s  i e n  h o r e s  n o c t u r n e s  ( 2 1 ) .  
p e r o  l a  m e n t a l i t a t  d e  l a  gen t .  d a v a n t  d ' a q u e s t s  i n f a n t s  
a n i r i a  c a n v i a n t  mo l t  l e n t a m e n t .  
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
Com ja hem d i t  1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu  era e l  p u n t  
f i n a l  d e l s  e x p o s i t s .  L ' h o s p i t a l  c a p t a v a  n e n s  de t o t  C a t a l u n y a  
a i x i  com d e l  n o r d  d e  C a t a l u n y a ,  a b a n s  d e  l a  m u t i l a c i ó  que  
e n s  van  imposa r .  E l  t rasl .  l a t  era sempre penós  i l l a r g  i po- 
s i b l e m e n t  f e t  p e r  p e r s o n e s  o  t r a g i n e r s ,  gens  i n t e r e s s a t s  e n  
e l  que  e l l s  e n  d e i e n  una "c ; r r egan ,  quan p o r t a v e n  tres o  qua- 
t re i n f a n t s .  
E l s  e x p o s i t s  i n g r e s s a t s  a 1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu ,  
d u r a n t  t r e t z e  a n y s  d e l  s e g l e  XV (1426-1439) ,  han estat  e s t u -  
d i a t s  p e r  T e r e s a  Mn V i n y o l e s  i Marga r ida  ~ o n z á l e z .  Ens d i u e n  
que  d u r a n t  a q u e s t s  a n y s  van  i n g r e s s a r  259 i n f a n t s ,  l a  m a j o r i a  
r e c e n t  n a s c u t s ,  j a  que  4 7  t e n i e n  e n t r e  un m e s  i un a n y  i 11 
més d ' u n  any.  E n t r e  a q u e s t s  Ú l t i m s  n ' h i  h a v i a  d e  mala l t s ,  
d e f o r m a t s ,  o r a t s ,  a m b  d e f e c t s  f i s i c s  o  p s i q u i c s ,  i una nena  
"muda i f o l l a " .  La m o r t a l i t a t  a b a n s  d e l s  d o s  a n y s  era e n t r e  
e l  50 i e l  80%, s e g o n s  els  a n y s .  E l  31% que  s o b r e v i v i a  es 
posava  a t r e b a l l a r  a b a n s  dels c i n c  anys .  Genera lment  e r e n  
a b a n d o n a t s  a les p o r t e s  d e  l l H o s p i t a l ,  ja s i g u i  l a  d e l  carrer 
d e l  Carme o  a l a  d e l  carrer de 1 ' H o s p i t a l .  M o l t s  d e l s  r e c e n t  
n a s c u t s  e s t a v e n  b r u t s  d e  s a n g ,  amb e l  c o r d 6  u m b i l i c a l  l l i g a t  
o  no. Acostumaven a d e i x a r - 1 0 s - h i  p e n j a t  un c o l l a r  o  m i t j a  
moneda ( c r o a t )  a i x i  com un escr i t ,  que  e n  d e i e n  un a lbar i  
on h i  c o n s t a v a  s i  e s t a v a  o  no  batejat .  En al tres o c a s i o n s  
a q u e s t a  n o t a  c o s i d a  a l a  r o b a  o  a l a  f a i x a ,  h i  h a v i a  i n d i c a -  
c i o n s  que  es r e f e r i e n  a l  nom, l a  s e v a  p r o c e d g n c i a  o  a l g u n a  
i n d i c a c i ó  dels s e u s  cos tums ,  s i  l ' i n f a n t  j a  s u p e r a v a  e l  m e s .  
CAUSES DE L'ABANDONAMENT 
P e r  P e r e  F e l i p  Monlau, l a  m i s g r i a ,  " h o r r i b l e m e n t  f e d e r a d a  
a m b  t o t e s  les c a l a m i t a t s  p o s s i b l e s "  era una  d e  les p r i n c i p a l s  
c a u s e s  d e  l ' abandonamen t  de les c r i a t u r e s .  T o t s  e ls  a n y s  d e  
carest ia  o  d ' u n a  m a l a  c o l l i t a ,  - e n s  d i u -  es n o t a v a  un augment 
e s p a n t ó s  ( 2 2 ) .  ~ a m b é  Monlau e n s  d i u  que  e ls  h o s p i c i s  e r e n  
t a n  f a t a l s  p e l s  e x p o s i t s ,  "com e ls  h o s p i t a l s ,  p e l s  a d u l t s  
m a l a l t s " .  A t o t  a r r e u  s e g u e i x  d i e n t ,  es v e u  que  les de fun-  
c i o n s  e r e n  incomparablement m é s  nombroses e n t r e  els  e x p 6 s i t s  
a l l o t j a t s  a  l e s  i n c l u s e s ,  que e n t r e  els  que e s t a v e n  a  c a s a  
d e  les s e v e s  d i d e s  ( 2 3 ) .  
Pensem p e r 6 ,  que no pot  p a r l a r - s e  d ' u n a  s o l a  causa  s i n o  
d 'un o r i g e n  m u l t i f  a c t o r i a l ,  que t e n i a  a i x b  s i  com a denomina- 
d o r  comú, l a  m i s g r i a .  En les gpoques a n t e r i o r s  a les contem- 
p o r a n i e s ,  q u a l s e v o l  e n t r e b a n c  d e l  c a p  d e  f a m i l i a ,  t e n i a  unes 
r e p e r c u s s i o n s  g rav í ss imes .  S i  a q u e s t  q u e i a  a c c i d e n t a t  o  ma- 
l a l t  o  es moria ,  l e s  conseqÜ&ncies e r e n  f u n e s t e s .  A l t r e s  ve- 
gades e r a  l a  mare l a  que q u e i a  malalta o  que t e n i a  e l  m a r i t  
l l u n y .  Afegim a t o t  a i x 6  l ' a n a l f a b e t i s m e  i l a  i n c u l t u r a  d e  
l l & p o c a  i t i n d r e m  les p r i n c i p a l s  coordenades  d e  l ' abandona-  
ment d e l s  i n f a n t s .  
És e v i d e n t  que podien i n ' h i  van haver  d ' a l t r e s  c a u s e s ,  
com p e r  exemple e ls  f i l l s  i l . l e g i t i m s  o  e l  c a s  que c i t a  Tere- 
s a  Ma Vinyoles  d ' u n  e x p b s i t  f i l l  d ' u n a  monja o  d 'un  c l e r g u e .  
pe r6  pensem que e l  g r u i x  d e l s  e x p b s i t s  e r e n  f i l l s  d e  p a r e l l e s  
legalment  c o n s t i t u i d e s ,  malgra t  l a  contundent  a f i r m a c i ó  d e  
Vicenq Graset: "10s p a d r e s  l e g í t i m o s  no mandan jamás a  s u s  
h i j o s  a l a  i n c l u s a "  ( 2 4 ) .  
LA V I D A  DE L ' E X P ~ S I T  
La v i d a  d e  l 'exp6si . t  e r a  tristissima. I depen ia  a m é s  a 
més d e  les d i s p o n i b i l i t a t s  econbmiques d e l  c e n t r e  que els  
a l l o t j a v a .  Segons V i c e n ~  G r a s s e t  e l  Departament d ' e x p b s i t s  
d e  1 ' H o s p i t a l  General  d e  l a  S a n t a  Creu d e  Barcelona,  va  veure  
d i s m i n u i r  sens ib lement  les s e v e s  r e n d e s  a  m i t j a n s  d e l  s e g l e  
X I X  p e r  les c a u s e s  següen ts :  
1. V a  p e r d r e  l a  f r a n q u í c i a  que t e n i a  p e r  t o t s  els  a r t i c l e s  
d e  menjar i bsure  que e n t r a v e n  a  l ' h o s p i t a l .  
2. La d e s a p a r i c i ó  d e l s  delmes. 
3 .  La p&rdua d e  l a  subvenció  a n n u a l  p e r  p a r t  d e  1 'Ajun ta -  
ment de Barcelona d e  250.000 r a l s .  
4 .  ~ & r d u a  d e  les q u a n t i t a t s  que s a t i s f e i e n  d i v e r s o s  habi-  
t a n t s  d e  Cata lunya p e r  a exh imi r - se  d e  c a r r e c s  a l s  
Ajuntaments ( 2 5 ) .  
Tot a i x 6  v a  p rovocar  que l a  v i d a  d e  11exp6s i t  a n é s  empi t jo -  
r a n t  amb e l  temps. Segons e l  t e s t i m o n i  d e l  d o c t o r  A m e t l l e r  
i Vinyes t o t  f e n t  r e f e r e n c i a  a  l a  Casa P r o v i n c i a l  d e  C a r i t a t  
d e  Barcelona e n s  d i u  que e ls  i n f a n t s  a l l i  i n t e r n a t s  no menja- 
ven c a r n  m é s  que en  d i e s  a l t e r n a n t s  i amb f r e q u & n c i a  en  
a q u e s t s  d i e s  l a  r a c i ó  d e  c a r n  e r a  s u b s t i t u i d a  p e r  b a c a l l á  
o  c a r n s a l a d a .  Segueix  d i e n t - n o s  que els  nens s o r t i e n  dos  cops  
a l a  setmana i e l  s e u  p a s s e i g  c o l . l e c t i u  no durava  més d e  
dues  hores .  Les nenes  e n  c a n v i ,  només d i s f r u t a v e n  d ' a q u e s t e s  
s o r t i d e s  q u a t r e  vegades a l ' a n y .  
P e r  a l t r a  p a r t  pensem que és també i n t e r e s a n t  e l  t e s t i m o n i  
d lArne t l l e r  i Vinyes s o b r e  l l a p r e n s i Ó  que e l s  e x p b s i t s  pro-  
duzen a l a  g e n t .  ~ e s p r é s  d e  d i r - n o s  que p a t i e n  amb f r e q u e n c i a  
mol tes  m a l a l t i e s ,  a l g u n s  aconseguien d e  s o b r e v i u r e  pe rb :  "10s 
e x p ó s i t o s  que mejor  o  p e o r  l i b r a d o s  s a l e n  d e  a l g u n a s  d e  estas 
enfermedades,  conservan un s e l l o  i n d e l e b l e  e n  s u  c o n s t i t u c i ó n  
y  a l  c a s a r s e  y  d i f u n d i r s e  p o r  l a  c iudad  o  e l  campo t r a n s m i t e n  
a las  g e n e r a c i o n e s  f u t u r a s  a q u e l l o s  gérmenes d e  degenerac ión  
d e  10s c u a l e s  est& y a  t a n  c u a j a d a  l a  generac ión  a c t u a l ,  que 
no n e c e s i t a  que e l  s e m i l l e r o  d e  las i n c l u s a s  venga a p r e c i p i -  
t a r  este f a t a l  incremento que amenaza hundi r  a t o d a s  l a s  na- 
c i o n e s  c i v i l i z a d a s "  ( 2 6 ) .  S i  un metge e s c r i u  a q u e s t e s  parau-  
l e s ,  f a c i 1  6s d e  comprendre, l l a v e r s i Ó  i e l  r e c e l  que l a  so- 
c i e t a t  s e n t i a  e n v e r s  a l s  e x p b s i t s .  
P e r  a l t r a  p a r t  l a  v i d a  i n t e r n a  es c a r a c t e r i t z a v a  p e r  una 
r í g i d a  d i s c i p l i n a .  E l  g ran  nombre d ' e x p b s i t s  f e i a  que cada  
h o s p i c i  f o s  una c a s e r n a  en  l l o c  d ' u n a  f a m f l i a .  Mancava e l  
tracte i n d i v i d u a l i t z a t  i a f e c t u ó s  p r o p i  d e l  n u c l i  f a m i l i a r .  
H i  h a v i a  masses germanes p e r  un e x p b s i t  i masses e x p b s i t s  
p e r  una germana. 
La p a t o l o g i a ,  ja ho hem d i t  abans ,  a f e c t a v a  amb f r e q u k n c i a  
i g r a v e t a t  a l s  e x p b s i t s .  I també l a  mort.  ixi e n  50 anys  
d e l  1.800 a l  1.849, a 1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu h i  van i n -  
g r e s s a r  31.930 e x p b s i t s  d e l s  que van a r r i b a r  a compl i r  un 
any 5.916 i l ' e d a t  d e  5  anys  4 .492,havent  mort p e r  t a n t  26014 
( 2 7 ) .   omé és l ' a n y  1.834 van m o r i r  e l  44% d e l s  i n g r e s s a t s .  
Sembla segons  que d i u e n  e ls  a d m i n i s t r a d o r s  que s i  l a  m o r t a l i -  
t a t  era abans  d e l  1.847 d e l  90%, a  p a r t i r  d ' a q u e l l a  d a t a  b a i -  
xa  a un 70% ( 2 8 ) .  I e n c a r a  a q u e s t e s  x i f r e s  d e  m o r t a l i t a t  e r e n  
r e l a t i v a m e n t  bones s i  les comparem amb e ls  37.607 e x p o s i t s  
i n g r e s s a t s  a  Moscou d e l s  que a l  c a p  de  20 anys només en que- 
daven 1.020 ( 2 9 ) .  A Franca una t e r c e r a  p a r t  moria abans  d e l  
p r imer  any e n c a r a  que a l t r e s  f o n t s  e n s  d iuen  que ho f e i e n  
e n t r e  e l  50 i e l  57%. 
En c a n v i  sembla que t a n t  a  Palma d e  Mal lorca  com a  Tar ra -  
gona l a  m o r t a l i t a t  e r a  menor. 
EL TREBALL DELS E X P ~ S I T S  
E l s  nens  que s o b r e v i v i e n ,  e n c a r a  els  h i  e sperava  una a l t r e  
od i sea :  e l  t r e b a l l .  D e s  d e  molt  j o v e n e t s  e r e n  p o s s a t s  a  tre- 
b a l l a r  e n  a lgun  o f i c i  i amb una i n s t r u c c i ó  e l e m e n t a l  p r i s t i -  
cament n u l . l a .  L'any 1.848 l lAjun tament  d e  Barcelona v a  d i s -  
p o s a r  f e r  una i n s p e c c i ó  a  1 ' H o s p i t a l  General  d e  l a  S a n t a  
Creu. E l s  metges c o m i s s i o n a t s  també e n s  p a r l e n  d e l  t r e b a l l  
d e l s  e x p b s i t s :  "..., han l l e g a d o  en  c i e r t a  ocas ion  a l  extremo 
( s i c )  d e  p e r m i t i r  una e s p e c i e  d e  g ran  colonizaciÓn con n i ñ o s  
endeb les  y  d e  poca edad ( e n t r e  9 i 14 a n y s ) ,  que fue ron  con- 
duc idos  a un e s t a b l e c i m i e n t o  f a b r i l  d e  l a  a l t a  montaña'donde 
habian d e  ser u t i l i z a d o s  s u s  b razos .  .." ( 3 0 ) .  Molts d l e l l s  
van e s c a p a r - s e  i van p r e f e r i r  r e t o r n a r  a 1 ' H o s p i t a l .  A l a  
Casa d e  l a  C a r i t a t  t r e b a l l a v e n  fonamentalment a l l impremta .  
Aquesta s i t u a c i ó  no e r a  massa m i l l o r  f o r a  d e l s  Hospic is .  P e r  
a i x b  Joaquim S a l a r i c h  es preocupa p e l s  t r e b a l l s  d e l s  i n f a n t s  
i demana que abans  d e  posar-10s a t r e b a l l a r  c a l i a  vacunar- 
l o s ,  a i x i  com p r o c u r a r  que h i  haguess in  les e s c o l e s  necessa-  
ries on els  nens poguess in  a n a r  a " h o r e s  l l i u r e s  d e l  t r e b a l l " .  
~ a m b é  S a l a r i c h  demana que e l s  nens  no poguess in  ésser mal- 
t r a c t a t s  a les f a b r i q u e s  i p r o h i b i r  e l  s e u  t r e b a l l  nocturn.  
~ a r n b é  propugna l l e s t a b l i m e n t  d ' u n a  j u n t a ,  en  l a  que h i  h a u r i a  
un metge, que a c o n s e l l a r i a  e l  t i p u s  d e  t r e b a l l  a r e a l i t z a r  
a i x i  com l a  s e v a  s u s p e n s i ó  o  escurcament ,  "tomando p a r a  e s t o s  
i n f e l i c e s  un cuidado verdaderamente p a t e r n a l "  ( 3 1 ) .  
~ a m b é  Monlau v a  f e r  seva  l a  p e t i c i ó  d e  demanar, que abans  
d e  c a s t i g a r  a un nen que no t r e b a l l a  (amb cops ,  p r i v a c i ó  d ' a -  
l i m e n t s  o  a l t r e s  c s s t i c s )  convenia  a s s e g u r a r - s e  s i  a l l 6  
que se li e x i g i a  e r a  s u p e r i o r  a  les s e v e s  f o r c e s  ( 3 2 ) .  
J a  en l a  segona m e i t a t  d e l  s e g l e  X I X  e n s  d i u  que els  nens 
e n t r e  8  i 10 anys  e n t r a v e n  a  t r e b a l l a r  a les f a b r i q u e s ,  quan 
l a  s e v a  i n s t r u c c i ó  e s t a v a  en  estat r u d i m e n t a r i .  "En t a n  de- 
p l o r a b l e  e s t a d o ,  -ens d i u -  se l e s  c o l o c a  en  una f á b r i c a  p a r a  
empezar a ganar  a  c o s t a  d e  s u  s a l u d ,  u n ' m i s e r a b l e  j o r n a l  que 
no b a s t a  a compensar n i  con mucho 10s elementos  i n d i s p e n s a -  
b l e s  a  l a  n u t r i c i o n  d e l  n iño.  D e  a h i  que l a  mayor p a r t e  c r e z -  
can e n d e b l e s  y  acaban s u s  d i a s  a l  s a l u d a r  l a  juven tud ,  v i c -  
t i m a s  d e  a f e c c i o n e s  c o n s u n t i v a s "  ( 3 3 ) .  
Encara a  comencament d e l  s e g l e  XX,  e r e n  m o l t s  els  i n f a n t s  
que anaren  a  les f a b r i q u e s  abans  d e l s  10 anys  ( 3 4 ) .  En e l s  
g r a n s  c e n t r e s  f a b r i l s  com Barcelona,  S a b a d e l l  i T e r r a s s a ,  
era e x o r b i t a n t  e l  nombre d e  nens ,  adhuc c o n t r a  les l l e i s  e m e -  
ses, que t r e b a l l a v e n  amb "gran  p e r i l l  p e r  a e l l s  i p e r  l a  
s o c i e t a t "  ( 3 5 ) .  
P e l  que f a  a  les nenes  e x p b s i t e s ,  les p e r s p e c t i v e s  no e r e n  
m i l l o r s .  D e  f e t  quan s o r t i e n ,  s i  a lgun  d i a  s o r t i e n  de  l ' h o s -  
p i c i ,  només s e r v i e n  p e r  a e l  s e r v e i  domgst ic ,  j a  que " f u e r a  
d e  61 y  f u e r a  d e  l a  c a s a ,  l a  m i s e r i a  puede c e g a r l a s  y  e l  
abandono e m p u j a r l a s  a l a  perdic iÓn" ( 3 6 ) .  A Franca,  les ex- 
p o s i t e s  que r e p r e s e n t a v e n  1'1% d e  l a  t o t a l ,  formaven 
e l  20% d e  les p r o s t i t u t e s .  
~ a m b é  a q u e l l a  comiss ió  d e  l ' a n y  1.848 d e  l a  que par lavem 
e s  preocupa d e  les nenes  amb a q u e s t e s  p a r a u l e s :  "Las pobres  
h u é r f a n a s  que escapan a  l a  mortandad, que reduce  d e  una mane- 
r a  t a n  e s p a n t o s a  s u  número, en  10s años d e  l a  l a c t a n c i a ,  s e  
asemejan en  e l  d i a  a a q u e l l o s  r e o s  i n d u l t a d o s  d e  una pena 
c a p i t a l ,  condenados a una v i d a  d e  p r i v a c i o n e s  c o n t i n u a s  y  
d e  r e c l u s i ó n  p e r p e t u a  ... ninguna d e  e s a s  d e s g r a c i a d a s  enve- 
jece. ..". p e r o  e l  p i t j o r  no e r a  solament una mort prematura:  
" . . e l  a i s l a m i e n t o  d e l  mundo a que se ven r e d u c i d a s ,  ..., y  
s i  e l  pensamiento  se conserva  e n  t o d o  r i g o r ,  es p a r a  l l e v a r  
a l  corazÓn a una amargura e t e r n a . .  ., l a  m e l a n c o l j c a i d e a  d e  
un p o r v e n i r  s i n  e s p e r a n z a ;  l a  r e p r e s i ó n  d e  t o d o  s e n t i m i e n t o ,  
d e  t o d a  i n c l i n a c i ó n ,  aun 10s más i n o c e n t e s . . . "  era e l  que 
es denunc ia  d ' e l l e s  constantment .  I l a  comiss ió  acaba  f i n a l -  
ment demanant que "No debe serles vedado abso lu tamente  como 
ahora ,  e l  t r a t o  con las  p e r s o n a s  d e  f u e r a  d e  este e s t a b l e c i -  
miento" ( 3 7 ) .  
LES DIDES 
Tant e ls  h o s p i t a l s  d e  p a s ,  com e l  d e  l a  San ta  Creu,  d i spo-  
saven d e  d i d e s ,  que acceptaven a l l e t a r  a  un i n f a n t  a  c a n v i  
d ' u n s  h o n o r a r i s .  Cap a  m i t j a n s  d e l  s e g l e  X I X  era d ' u n a  40 
rals a l  m e s  ( 3 8 ) .  E r a  l 0 Ú n i c a  p o s s i b i l i t a t  d e  s u p e r v i v e n c i a  
p e r  a q u e l l s  i n f a n t s ,  j a  que com d i u  Monlau, l a  l a c t a n c i a  a r -  
t i f i c i a l  a p l i c a d a  a l s  e x p b s i t s  d e  les i n c l u s e s  f o u  d e s a s t r o -  
s a  ( 3 9 ) .  E l  sou  d e  les d i d e s  ba ixava  quan l ' i n f a n t  avancava 
d ' e d a t  ( 4 0 ) .  
L ' a l l e t a m e n t  mercenar i  v a  pendre  una gran vo lada  a  p a r t i r  
d e l  s e g l e  X V I I I  i es v a  c o n v e r t i r  en  una i n d ú s t r i a  complexa. 
Es p e r  a i x o  que Rousseau v a  f e r  una c r i d a  a  les mares p e r  
a que a l l e t e s s i n  als  s e u s  p r o p i s  f i l l s  i a i x í  v a  s a l v a r  mol- 
tes v i d e s .  
Evidentment les d i d e s  p r e f e r i e n  o f e r i r  e ls  s e u s  s e r v e i s  
a  una f a m i l i a  b e n e s t a n t  que a un h o s p i c i ,  j a  que també h i  
h a v i a  e l  temor d e  que e l  l a c t a n t  d e  l ' h o s p i c i  encomanés a  
l a  d i d a  a lguna  d e  les m a l a l t i e s  d e  les que els  e x p o s i t s  e r e n  
p o r t a d o r s .  E l s  metges Miquel Draper i ~amÓn Congost ,van acon- 
s e g u i r  d 'augmentar  e l  sou a  les d i d e s  que t r e b a l l a v e n  p e r  
1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu i f o u  l l a v o r s  que l a  m o r t a l i t a t  
d e l s  e x p o s i t s  v a  d i s m i n u i r  en  un 20%. 
~ a m b é  es van d i c t a r  una serie d e  normes que havien d ' a p l i -  
c a r - s e  a l  c o n t r a c t a r  una d i d a .   ixi generalment s ' e x i g i a  un 
c e r t i f i c a t  d e l  r e c t o r  d e  l a  s e v a  p a r r o q u i a  t e s t i m o n i a n t  e l  
s e u  e s t a t  c i v i l ,  r e l i g i ó  i costums. ~ a m b é  es va p r o h i b i r  que 
t i n g u e s s i n  d o s  i n f a n t s  a l a  vegada,  i es va reg lamenta r  que 
els  i n f a n t s  havien d e  t e n i r  un b r e s s o l  p e r  e v i t a r  que dormis- 
s i n  a l  llit d e  l a  d i d a ,  que p o d i a  a s f i x i a r - 1 0 s  amb e l  s e u  
pes .  Es v a  p r o c u r a r  que els i n f a n t s  quedess in  amb l a  d i d a  
f i n s  els 4 Ó m é s  anys.  
P e l  Di jous  S a n t ,  les d i d e s  hav ien  d e  p r e s e n t a r  l ' i n f a n t  
que a l l e t a v e n  a l  P r i o r .  D e  vegades e l  deixaven a  1 ' H o s p i t a l  
i a l t r e s  vegades l ' a d o p t a v e n  el les mate ixes ,en  q u a l i t a t  d e  
c r i a t .  
Generalment els  e x p h s i t s  v i v i e n  amb l a  d i d a  f o r a  de  l ' es-  
t a b l i m e n t .  L e s  dades  que t en im p e r  exemple, r e f e r i d e s  a  l ' a n y  
1.855, e n s  d iuen  que d i n t r e  d e  l ' e s t a b l i m e n t  h i  h a v i a  712. 
Aquel l  any es van donar  630 i n g r e s s o s  n o u s , e l  que f a  un t o t a l  
d e  1.414 ( 4 1 ) .  
Tot a i x b  es va compl ica r  a l  s e g l e  X I X ,  amb l ' e n t r a d a  d e  
l e s  dones ,  com a o b r e r e s ,  a les f a b r i q u e s ,  que v a  p e r j u d i c a r  
l a  l a c t b c i a  materna.  Les o b r e r e s ,  que provenien d ' u n  s e c t o r  
s o c i a l  que s u b m i n i s t r a v a  d i d e s ,  van haver  d e  p o s a r  a d i d a  
a l s  s e u s  p r o p i s  f i l l s .  Es p e r  a i x b  que es van c r e a r ,  l ' a n y  
1.845, l e s  " c a s e s  b r e s s o l "  ( 4 2 ) .  
C O N S I D E R A C I ~  FINAL 
V a  a r r i b a r  un moment que l a  s o c i e t a t  v a  ésser c o n s c i e n t  
d e l  problema, que r e p r e s e n t a v e n  els  e x ~ b s i t s .  A p a r t i r  d e  
l a  1 1 . l u s t r a c i Ó  es v a  a n a r  imposant un c a r k t e r  pragmst ic  
i economic i s ta  e n  t o t e s  les a c t i v i t a t s  humanes. Es p e r  a i x b  
que Amet l l e r ,  t a n t e s  vegades c i t a t ,  f a  s e v e s  unes c o n s i d e r a -  
c i o n s  d e  ~ o a ~ u i n  d e  U r i z ,  q u i  es lamentava que a t o t  l ' e s t a t ,  
s ' h a v i e n  p e r d u t  400.000 e x p b s i t s  en 50 anys .  S i  l a  m a j o r i a ,  
-ens  d iu -  no s ' h a g u e s s i n  mort i s ' h a g u e s s i n  c a s a t ,  es d i spo-  
s a r i a  d e  p r o u s  i n d i v i d u s  p e r  a f e r  t r e b a l l s  p ú b l i c s  i que 
a r a  e n s  manquen, a i x í  com pagesos i ramaders.  P e r  a i x b  es 
que ixa  d e  t a n t  " i n c o n s o l a b l e  pkrdua" pensan t  en  e l  que hau- 
r i e n  pogut v a l d r e  p e r  a l ' e s t a t ,  t o t  d i e n t  que e r a  " c a s i  i n -  
c r e i b l e ,  que 10 hayamos podido t o l e r a r  con t a n  e x t r a ñ a  s e r e -  
n idad"  . 
Ametller proposa f ina lment  c o n s t i t u i r  unes  i n s t i t u c i o n s  
a g r í c o l e s  p e l s  e x p b s i t s  formades p e r  un alumne e x c e l - l e n t  
d e  1 ' E s c o l a  d g A g r i c u l t u r a ,  un pagés  i n t e l . l i g e n t ,  un v i c a r i  
( q u e  t i n d r i a  c u r a  d 'ensenyar-10s-hi  moral ,  l e c t u r a ,  e s c r i p t u -  
ra  i a r i t m e t i c a ) ,  d o s  mossos i v i n t  e x p b s i t s  nens  d ' e d a t  i n -  
f e r i o r  als  10 anys  i deu e x p b s i t e s  d e  l a  mateixa  e d a t .  D e  
f e t  un p r o j e c t e  semblant j a  l ' h a v i a  p roposa t  1' any 1.839, 
l a  ~ o m i s s i Ó  d l H i g i e n e  p ú b l i c a .  Segons a q u e s t a  comiss ió  una 
Esco la  ~ r s c t i c a  d l A g r i c u l t u r a ,  en  b e n e f i c i  d e l s  joves  d e  l a  
Casa d e  l a  C a r i t a t  i dels e x p o s i t s ,  c a n v i a r i a  l a  s e v a  cons- 
t i t u c i ó  f í s i c a ,  que amb v i d a  s e d e n t a r i a  com f a n ,  no 6s £Aci l  
d ' a c o n s e g u i r  ( 4 3 ) .  
P e r  a l t r a  p a r t  hem m i r a t  e ls  f i l l s  abandonats  a  una p a r r b -  
q u i a  a Barcelona ( S a n t  J u s t  i P a s t o r )  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I  
i una a l t r e  e n  una r u r a l  d e  l a  Conca d e  ~ a r b e r i :  
L ' E s p l u g a  d e   ranco oli. 
A l l E s p l u g a  hem t r o b a t  un t o t a l  d e  146 e x p b s i t s  e n  162 
anys .  A r a  b é ,  s o r p r e n  que  e n  d o s  c a s o s  e n s  dona  l ' h o r a  e x a c t a  
d e l  s e u  na ixement .  Una a les nou d e l  m a t i  i l ' a l t r e  a les 
nou d e l  v e s p r e .  P e r  t a n t  no s e r i e n  t a n  i n c o g n i t s .  En 5 c a s o s ,  
e l  f i l l  era d e  m a r e  s o i t e r a .  ~ i x í  l ' a n y  1.826,  una n o i a  d e  
22 a n y s  t é  una  f i l l a  "que  l a  c r i a  y  l a  r e c o n e i x  y  t e  p e r  t a l " .  
Un a l t re  cas d ' u n a  n o i a  que es v a  casar 4  mesos d e s p r é s  d ' h a -  
v e r  p a r i t  i e l  m a r i t  r e c o n e i x  a l  f i l l .  En un tercer cas e l  
p a r e  es f a d r í  i d e  " x u l l a d o r  d ' a n i m a l s "  . P e r  Ú l t i m  
d o s  c a s o s  més, e n  que  l ' i n f a n t  v a  ésser l e g i t i m a t  p e l  matri- 
moni s u b s e g ü e n t  d e l s  s e u s  p a r e s .  
~ a m b é  hem t r o b a t  un f i l l  abandona t  p e r  un ma t r imon i  l e g a l -  
ment c o n s t i t u i t  que p o s t e r i o r m e n t  sembla  a r r e p e n t i r - s e  i re- 
c o n e i x  a l  f i l l .  
P e r  a l t r e  p a r t  pensem que  l a  m i l l o r  manera d ' e s t u d i a r  e l  
problema d e l s  e x p o s i t s  es a n a r  a l s  l l i b r e s  que  l l A r x . i u  d e  
1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu  c o n s e r v a  e n c a r a  r e f e r i t s  a m o l t e s  
&poques.  
N o s a l t r e s  e s t e m  e s t u d i a n t  les d e l  s e g l e  X V I I .  V e i e m  p e r  
exemple  que d u r a n t  l ' a n y  1 .613 v a n  i n g r e s s a r  240 e x p o s i t s  
que  v e n i e n  d e  t o t  Ca ta lunya .   omé és d e  Gi rona  van  i n g r e s s a r  
28 ,  11 de l l H o s p i t a l e t ,  5 d e  V i c  etc.  D e  V i c  v a  i n g r e s s a r  
una c i r r e g a  d e  4 nenes :  una f i l l a  d e  v e n t u r a ,  d o s  d e  2  a n y s  
i mig i una tercera d e  3 a n y s .  Van e n t r a r  p e l  t o r n  16  i els  
a l t res  p e r  l a  p o r t a .  Un d ' e l l s  t e n i a  e l  p e u  c o n t r e t .  A l  marge 
dels ja c i t a t s  t robem a 7 c r i a t u r e s  m é s  que  t e n i e n  més d e  
15  d ies .  Segons  l ' a l b a r i  una  n e n a  t e n i a  " 6  a n y s  poc  m é s  o  
manco y v e n i a  d e  C a l d e s  d e  Montbui"  i l a  s e v a  germana d e  3 
a n y s  "poc  m é s  o  manco" també d e  C a l d e s .  
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